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ABSTRACT 
A comparison study on the efliciency of the use of smaN format non-metric aerial photographs 
(SFNAP) and conventional (metric) aerial photographs (CAP) was performed. The relative 
efficiency was computed based upon the implementation of double sampling with regression 
technique in comparison with the use of simple random sampling. The study found that, for 
estimating stand volume of teak wood, the SFNAP provided better sampling error as well as relative 
efficiency than those provided by the CAP. The relative eflciency of the SFNAP is 296.7% while the 
relative eflciency of the CAP is 225.7%. Economically this study expressed that, the use of the 
SFNAP for forest inventory using double sampling technique is cheaper than using the CAP. 
PENDAHULUAN 
Lata r  Belakang 
Dewasa ini sektor kehutanan telah rnendapatkan tekanan yang dernikian kuat dari 
bentuk-bentuk pengalihan fungsi hutan rnaupun dari bentuk-bentuk lain seperti konversi 
hutan, pencurian (illegal cutting), perambahan hutan, bencana alam, dllnya. Perubahan 
kondisi hutan yang dernikian cepat serta untuk menentukan bentuk tindakan yang cepat 
dan tepat, informasi tentang potensi hutan yang akurat, cepat dan "reliable" sangat 
diperlukan. Saat ini, perambahan hutan yang demikian marak terjadi di kawasan PT. 
Perhutani, telah menginisiasi adanya pemanfaatan sarana yang murah dan cepat untuk 
rnengetahui potensi hutan secara akurat. Salah satu alternatifnya adalah penggunaan potret 
udara non-metrik format kecil (PUFK). 
Sejalan dengan perkembangan teknologi GPS, pesawat terbang dan kamera, dewasa 
ini telah diujicobakan pembuatan potret udara non-metris format kecil (PUFK), yang lebih 
dikenal dengan small format non-metric aerial photographs (SFNAP), untuk inventarisasi 
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